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P R E S E N T A T I O N 
p a r 
M i c h e l C a r t r y 
Q u e l l e s s o n t l e s d i f f é r e n t e s t e c h n i q u e s q u ' e m p l o i e n t l e s g é o m a n c i e n s 
b a m b a r a ( M a l i ) p o u r " s o r t i r u n e o f f r a n d e " (saraka b?) à l a demande d e 
l e u r s c l i e n t s ? A c e t t e q u e s t i o n , r a r e m e n t a b o r d é e d a n s l e s o u v r a g e s 
e t h n o g r a p h i q u e s s u r l e s B a m b a r a , C. B e r t a u x t e n t e de r é p o n d r e en s ' i n -
t e r r o g e a n t no tamment s u r l e r a p p o r t c o m p l e x e q u ' e n t r e t i e n n e n t e n t r e 
e l l e s l e s p u i s s a n c e s o r a c u l a i r e s de b r o u s s e e t l e s " e n f a n t s du s a b l e " 
( l e s f i g u r e s de g é o m a n c i e ) c a l l i g r a p h i é s p a r l e d e v i n . 
Dans p l u s i e u r s de s e s t r a v a u x , L . d e H e u s c h a v a i t d é j à m o n t r é 
l ' i n t é r ê t d e s r e c h e r c h e s d e Mary D o u g l a s s u r l a c h a s s e r i t u e l l e au 
p a n g o l i n t e l l e q u ' e l l e e s t p r a t i q u é e p a r l e s L e l e du K a s a ï ( Z a ï r e ) , 
s o u l i g n a n t no tamment l e u r i m p o r t a n c e du p o i n t d e v u e d ' u n e r e c h e r c h e 
s u r l e s a c r i f i c e . I l r e v i e n t i c i s u r ce t h è m e en c o m p a r a n t l e s p o s i -
t i o n s d i f f é r e n t e s q u ' o c c u p e l e p a n g o l i n ( d i v e r s e s e s p è c e s : manis 
tricuspis e t manis gigantea) d a n s l e s s y s t è m e s r i t u e l s de c e r t a i n e s 
e t h n i e s du Z a ï r e . 
Les s a c r i f i c e s d e c h i e n , quand i l s n e s o n t p a s p r o s c r i t s , s o n t 
s o u v e n t l i é s en A f r i q u e n o i r e " à l a d i m e n s i o n du m e u r t r e e t d e l ' i n -
t e r d i t " . B i e n q u ' i l s p e r ç o i v e n t eux-mêmes l e c h i e n comme un a n i m a l 
" m y s t i q u e m e n t " d a n g e r e u x , l e s M i n y a n k a du M a l i l e s a c r i f i e n t d a n s l e s 
c i r c o n s t a n c e s l e s p l u s d i v e r s e s ( n a i s s a n c e , m a r i a g e , i n i t i a t i o n , f u -
n é r a i l l e s ) . P . J e s p e r s c h e r c h e à c o m p r e n d r e c e t t e o p t i o n e t a n a l y s e 
en d é t a i l un s a c r i f i c e f u n é r a i r e d o n t l a v i c t i m e — un c h i e n — e s t 
t r a i t é e comme u n e v i c t i m e d e g u e r r e . Ce s a c r i f i c e , e f f e c t u é p a r l e 
f i l s a î n é aux f u n é r a i l l e s d e s o n p è r e , me t e n j e u d r a m a t i q u e m e n t l a 
r u p t u r e s y m b o l i q u e q u i d o i t s ' o p é r e r e n t r e d e u x g é n é r a t i o n s . 
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La l i t t é r a t u r e a f r i c a n i s t e o f f r e peu d ' e x e m p l e s d ' é t u d e a u s s i s y s -
t é m a t i q u e e t r i g o u r e u s e s u r l e c o d e s a c r i f i c i e l d ' u n e e t h n i e que c e l l e 
e n t r e p r i s e p a r G. Le Moal à p r o p o s d e s Bobo F i n g d e H a u t e V o l t a e t d o n t 
i l l i v r e i c i l e s p r i n c i p a u x r é s u l t a t s . L ' a u t e u r a n a l y s e de f a ç o n m i n u -
t i e u s e t o u t e s l e s c o r r é l a t i o n s r e p é r é e s à l ' é c h e l l e d ' u n v i l l a g e e n t r e 
l e s " e n t i t é s " a u x q u e l l e s on s a c r i f i e e t l e s d i f f é r e n t e s v a r i é t é s d e 
v i c t i m e s e t d ' o f f r a n d e s s a c r i f i c i e l l e s . L ' a p p o r t d e c e t a r t i c l e e s t 
e s s e n t i e l s u r d i f f é r e n t s p o i n t s e t no tamment s u r l e s y m b o l i s m e d e s c o u -
l e u r s , s u r l a f a ç o n d o n t e s t m i s e en j e u l a d i f f é r e n c e s e x u e l l e d e s 
v i c t i m e s e t s u r l e p r o b l è m e de l a s u b s t i t u t i o n . 
C ' e s t a u s s i un s a c r i f i c e f u n é r a i r e que M. Sanogo d é c r i t e t a n a l y s e 
à p a r t i r d ' o b s e r v a t i o n s f a i t e s c h e z l e s Worodougou d e C ô t e d ' I v o i r e . 
En d é g a g e a n t a v e c b e a u c o u p d e f i n e s s e t o u t e s l e s i m p l i c a t i o n s d e ce 
r i t e c o m p l e x e , i l r e n o u v e l l e l ' a p p r o c h e t h é o r i q u e de l a n o t i o n de p a r t 
s a c r i f i c i e l l e en m o n t r a n t que l e d r o i t d ' u n e c e r t a i n e c a t é g o r i e d e p a -
r e n t s au d o s d e l a v i c t i m e s a c r i f i é e l o r s d e s f u n é r a i l l e s d ' u n e v i e i l l e 
femme d o i t ê t r e m i s en r a p p o r t a v e c l a f a ç o n d o n t c i r c u l e e n t r e l i g n a g e s 
a l l i é s un m y s t é r i e u x p o u v o i r d e p r o c r é a t i o n . 
A l a f i n de ce v o l u m e , on t r o u v e r a un r é s u m é s u b s t a n t i e l en a n g l a i s 
d e s d i f f é r e n t e s c o n t r i b u t i o n s s u r l e s a c r i f i c e p a r u e s d a n s l e s p r é c é -
d e n t s n u m é r o s d e Systèmes de pensée en Afrique noire . Nous d e v o n s c e 
t r a v a i l i m p o r t a n t à M. N. M e l l o t t . 
